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1. Bagaimana biografi KH. Muhammad Thoyyib Farchany? 
2. Bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren Al-Uswah 
Gunungpati Semarang? 
3. Apa sajakah visi dan misi pondok pesantren Al-Uswah? 
4. Bagaimana struktur kepengurusan pondok pesantren Al-Uswah 
Gunungpati Semarang? 
5. Apa saja sarana dan prasarana pondok pesantren Al-Uswah 
Gunungpati Semarang? 
6. Bagaimana strategi KH. Muhammad Thoyyib Farchany dalam 
membentuk akhlak santri di pondok pesantren Al-Uswah 
Gunungpati Semarang? 
7. Kegiatan pondok 
a. Bagaimana jadwal pengajian di pondok pesantren Al-Uswah 
Gunungpati Semarang? 
b. Kitab apa saja yang dibahas? 
c. Kitab apa yang dipelajari mengenai pembentukan akhlak 
santri? 
d. Berapa jumlah santri dan data diri santri? 
8. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam 
membentuk akhlak santri di pondok pesantren Al-Uswah 
Gunungpati Semarang? 
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